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УБИЙСТВО, СОВЕРШЁННОЕ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА, убийство, 
совершённое в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, 
вызванного определённым противоправным или аморальным поведением потерпевшего 
(ст. 141 УК). 
Убийство, предусмотренное ст. 141 УК, совершается виновным в состоянии 
физиологического аффекта. В психологии под аффектом понимают кратковременную, 
бурно протекающую, чрезвычайно интенсивную эмоциональную реакцию. В ст. 31 УК 
аффект определяется как сильное душевное волнение, вызванное обстоятельствами, 
перечисленными в законе, когда лицо не могло в полной мере сознавать значение своих 
действий или руководить ими. Состояние физиологического аффекта следует 
отграничивать от патологического аффекта, при котором вменяемость лица отсутствует 
вовсе. 
Для применения ст. 141 УК необходимо, чтобы: сильное душевное волнение 
возникло внезапно; состояние сильного душевного волнения вызвало решение совершить 
убийство; умысел на убийство был реализован немедленно до прекращения 
физиологического аффекта; состояние физиологического аффекта было вызвано 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 
Внезапность возникновения сильного душевного волнения обусловлена, как 
правило, неожиданностью поведения потерпевшего. Однако сильное душевное волнение 
может внезапно возникнуть и тогда, когда оно вызвано длительной психотравмирующей 
ситуацией. 
Для наличия состава убийства, предусмотренного ст. 141 УК, необходимо, чтобы 
состояние физиологического аффекта было вызвано определённым провоцирующим 
поведением потерпевшего. В диспозиции этой статьи дан исчерпывающий перечень 
обстоятельств, вызывающих сильное душевное волнение. 
Посягательство лица, совершившего убийство в состоянии аффекта, невозможно 
квалифицировать по ст. 141 УК, если состояние сильного душевного волнения было 
вызвано не поведением потерпевшего, а другим лицом. 
Ст. 141 УК применяется и в ситуации, когда насилие, издевательство, тяжкое 
оскорбление или иные противозаконные или грубые аморальные действия были 
направлены не против виновного лица, а в отношении близких виновного или даже 
посторонних лиц. 
С субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 141 УК, может быть 
совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Для данного преступления 
характерен внезапно возникший (аффектированный) умысел. Необходимо, чтобы его 
реализация происходила в рамках сильного душевного волнения,  когда лицо не могло в 
полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими. Реализация умысла 
на убийство после прекращения состояния физиологического аффекта, когда лицо могло в 
полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, исключает оценку 
содеянного по ст. 141 и влечёт ответственность по ст. 139 УК. 
Противозаконное насилие может создавать у лица состояние необходимой обороны. 
Убийство, совершённое в состоянии физиологического аффекта и явившееся 
одновременно результатом превышения пределов необходимой обороны, следует 
квалифицировать по ст. 143 УК (убийство при превышении пределов необходимой 
обороны), а не по ст. 141 УК. 
Убийство, совершённое в состоянии сильного душевного волнения и содержащее 
отягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 – 3, 5, 6, 16 ч. 2 ст. 139, 
квалифицируется по ст. 141 УК. 
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